




Study from the viewpoint of marketing based on cases of 
social problem-solving acting（2） 
 










開催時の集客を 400 人と 3 割増に高め、にぎわいを創出する取り組みiや京都府




業所に関連商品の開発を促し、一部は 2015 年 4 月にも販売を始める。市も専
用ホームページの開設や市営尖石縄文考古館での特別展を通じ、知名度向上を








































































































































































増の 1 億 5648 万人となり、5 年連続で過去最高を記録。旅行消費額も同 2.7％
増の 7074 億円と伸びたxix、としている。また、三島市でも順調に観光客数は
平成 25 年度から推移している。 
 
346 
表 1 三島市の観光客数 
 
 
1 つの要因として考えれるのは、2016 年 12 月 14 日に毎日新聞が掲載してい
るが「歩行者専用つり橋として長さ日本一の「箱根西麓（せいろく）・三島大吊
橋（おおつりばし）」（三島スカイウォーク、全長約 400 メートル）が 14 日、
開業 1 年を迎える。静岡県内外から 157 万人が訪れ、地元・三島市の上半期（4




















本社：静岡県三島市文教町 1 丁目 5 番 15 号 
設立：1946 年 2 月 22 日 
資本金：4,275 万円 
代表者代表取締役社長： 河田亮一 
従業員（臨時従業員含む）272 人（2019 年 3 月現在） 
売上高 137.1 億（2018 年 12 月期）xxii 
とあるように決して大企業ではなく、地方にある中堅ゼネコン企業というと
ころであろう。 
そして現在の社長の河田亮一氏の経歴は 1993 年 3 月三島市立中郷中学校を
卒業し、1993 年 4 月 The Colorado Springs School に入学、1997 年 6 月 Institut 
auf dem Rosenberg を卒業、2002 年 3 月一橋大学 経済学部を卒業、2002 年
4月株式会社リクルートに入社し、2006年 3月株式会社三井住友銀行に入行し、







もう少し、手がけた案件の詳細を見ていこう。2013 年 11 月 7 日の日本経済
新聞 地方経済面静岡では、「三島市の三嶋大社の門前に商業施設『大社の杜（も









年 2 月 20 日の日本経済新聞 地方経済面静岡で「三島市の商業施設『大社の
杜（もり）みしま』がまもなく開業から 3 カ月を迎える。事業主体の加和太建





























家を購入した。敷地面積は約 1240 平方メートルで、園舎の延べ床面積は約 520
平方メートル。来年 6 月ごろから改築に着手し、来秋にシェアハウスとして完























































































































寄与することを目的とした団体である。2013 年 11 月 11 日に創設され、2018









































その抽出物を研究している。九州は国内人口の 10 分の 1、さらに唐津市は 1000
分の 1 と人口規模は小さい。このため、九州におけるポテンシャルを高め、まずは



















鈴木隆社長）と、米国の化粧品会社、MK ライフ。新会社の資本金は 1000 万円で、
出資比率は未定だxxxi。」なお、ここで言う 3 社とは通関・輸出入手続きを手掛ける




るため、2013 年 4 月 12 日、坂井俊之唐津市長とコスメティックバレーのジャン・
ルック・アンセル事務局長が協力連携協定を締結し、日本版コスメティックバレー
の実現に向けた取り組みを本格始動させ、そして 2013 年 11 月 11 日に開催した













2018 年 7 月 24 日（火）に一般社団法人ジャパン・コスメティックセンターで
ブランドアクティベーション チーフコーディネータという肩書きを持つ小田切
祐倫氏からお話を伺えた。氏は元々は東京都出身で高校卒業後レコーディングエン
ジニアとして 17 年間音楽業界に携わり、35 歳の時に美容業界へ転職し社長室とい




























































2018 年には International Beverage Award で Best New Craft Drink 部門を
受賞。世界的に注目を集めるブランドとのことである。 




























































































































2019 年 4 月 29 日の視察の許可などでお骨折りをいただいた。佐賀県唐津市の
取り組みについてはジャパン・コスメティクセンターのブランドアクティベー














なお、本論文は日本商業施設学会の 2019 年 6 月 22 日に開催された関東部会
および 2019 年 9 月 1 日に流通経済大学新松戸キャンパスで開催された全国大
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